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ㄢ㢟࡜ᒎᮃ➨ 2ᕳ 㸦࠘ᡂᩥᇽࠉ2006㸧89㸫 106㡫ࠊྜྷ୰ಙேࠕࣇࣛࣥࢫࡢᑡᖺྖἲไ
ᗘࠖᗈᓥἲᏛ 20ᕳ 1ྕ㸦1996㸧55㸫 90㡫➼ཧ↷ࠋ
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FLG	ROG$FWLRQ UHFK7H[WH㸸2018ᖺ 2᭶ 10᪥⌧ᅾཧ↷ࠋ⩻ヂ࡜ࡋ࡚ࠊࣇࣛࣥࢫฮ஦❧
ἲ◊✲఍㸦ヂ㸧ࠕ≢⨥ᑡᖺ࡟㛵ࡍࡿ୍஑ᅄ஬ᖺ஧᭶஧᪥ࡢ࢜ࣝࢻࢼࣥࢫ➨ᅄ஬㸫
୍୐ᅄྕ (1)ࠖἲᨻ◊✲ 81ᕳ 1࣭2ྕ㸦2014㸧43㸫 68㡫ࠊࠕྠ (2)ࠖἲᨻ◊✲ 82ᕳ 4
ྕ㸦2016㸧1233㸫 1247㡫ࠊࠕྠ (3)ࠖἲᨻ◊✲ 83ᕳ 1࣭2ྕ㸦2016㸧111㸫 123㡫ཧ
↷ࠋ
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ࠉ1996 ᖺ 12 ᭶ 18 ᪥ࡢࢹࢡࣞ 24 ࡟ࡼࡾࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢࠕ㎿㏿ㄪᰝ㸦HQTXrWH
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